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В багатьох осінь асоціюється з пожовклим, опалим листям, димом розведених 
вогнищ. Спалення осіннього листя вже стало “доброю” звичкою майже кожного. Але 
чи замислювалися ми над тим, яким повітрям ми дихаємо і на якій землі живемо? В 
якому стані знаходиться ця земля? Мабуть, що ні. А марно, адже багато в цьому світі 
напряму залежить від наших вчинків, відношення до матінки-природи та повсякденних 
дій. Ми піднімаємо прості на перший погляд питання про шкоду від спалювання 
опалого листя, сміття та деревини, які майже ніхто не ставить перед собою в наш час. 
Ми живемо і навіть не підозрюємо, яку шкоду наносимо собі та природі спалюючи 
листя та сміття, змушуючи тим самим себе та оточуючих дихати продуктами горіння. 
Як альтернативу, ми пропонуємо метод їх переробки, який називається 
компостуванням. Цей простий метод дозволяє підвищити родючість грунту та вміст 
гумусу у ньому, збагатити його на поживні речовини, зменшити або послабити такі 
деградаційні процеси грунту як його ущільнення, запливання та кіркоутворення, 
вивітрювання та вимивання цінних органічних та мінеральних речовин з його поверхні. 
До їх складу продуктів спалювання входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі 
метали й низка канцерогенних сполук. Потрапляючи в людський організм, вони 
пригнічують імунну систему, руйнують гормони і вітаміни, створюють сприятливі 
умови для утворення злоякісних новоутворень. Крім цього їдкий дим від спалювання 
осіннього листя особливо небезпечний для дітей, у яких чутлива імунна система, літніх 
людей, які мають серцево-судинні, алергічні захворювання та проблеми дихальних 
шляхів, особливо астматиків, надзвичайно шкідливе для довкілля. Шкода для довкілля і 
в тому, що згорання листя призводить до загибелі мікроорганізмів у ґрунті, сповільнює 
відновлення ґрунту. 
Дослідження вказують, що за 20 років збирання листя та вивезення його з 
території, де воно опало, а тим більше спалювання в чотири рази зменшує родючість 
ґрунту і здатність до самовідновлення. 
 
 
